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村上 ・公文 ・佐藤著 『文明 としてのイエ社 会』再読
(二
一
五
頁
)
と
い
う
命
題
が
成
り
立
つ
と
す
る
(こ
こ
で
の
「人
間
」
は
〈
じ
ん
か
ん
〉
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
和
辻
哲
郎
の
『人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
)
。
こ
の
よ
う
な
「間
人
ー
間
柄
主
義
」
が
、
い
わ
ゆ
る
日
本
的
集
団
主
義
の
実
態
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
に
準
拠
す
る
社
会
で
は
、
「間
柄
」
そ
れ
自
体
が
主
体
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
。
著
者
た
ち
は
、
「間
柄
」
主
体
を
「惣
」
と
称
し
、
日
本
の
イ
エ
社
会
は
そ
の
典
型
例
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
一
般
概
念
と
し
て
措
定
す
る
に
は
、
「惣
」
と
い
っ
た
日
本
で
の
用
例
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「関
係
体
(『
①一四
ε
日
)」
な
い
し
「関
体
(「①一鋤
ε
ω)
」
と
い
っ
た
表
現
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
。
概
念
名
称
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
問
題
な
の
は
、
分
析
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
革
新
を
伴
う
こ
の
研
究
に
お
い
て
、
「間
柄
」
性
の
理
論
的
追
究
が
不
徹
底
な
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「間
柄
主
義
」
の
基
本
属
性
と
し
て
、
①
固
有
の
境
界
性
、
②
多
元
的
帰
属
性
、
③
固
有
の
心
理
、
④
関
与
者
へ
の
「分
」
の
配
分
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(二
一
六
-
二
一
七
頁
)。
け
れ
ど
も
「
間
柄
」
と
い
う
基
本
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
〈個
人
〉
対
〈集
団
〉
と
い
う
二
項
対
立
を
設
定
す
る
、
従
来
の
社
会
学
の
分
析
枠
組
に
全
面
的
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
た
ん
に
二
分
法
変
数
の
中
間
項
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
は
っ
き
り
と
し
た
見
解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
は
、
序
論
と
も
い
う
べ
き
第
一
章
に
お
い
て
も
現
れ
る
。
「…
…
『個
人
主
義
対
集
団
主
義
』
と
い
う
概
念
設
定
自
体
、
実
は
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
(
一
二
頁
)
と
二
項
対
立
に
疑
念
を
呈
し
て
お
き
な
が
ら
も
、
そ
の
直
後
に
、
「…
…
人
間
に
は
個
別
性
と
集
合
性
の
二
つ
の
契
機
が
あ
る
。
人
々
の
認
識
活
動
が
そ
れ
ぞ
れ
に
重
点
を
お
く
対
象
化
の
方
向
と
し
て
は
、
自
己
の
対
象
化
と
間
柄
の
対
象
化
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
化
の
方
向
の
延
長
線
上
に
、
個
人
主
義
と
、
集
団
主
義
な
い
し
間
柄
主
義
と
が
出
現
す
る
」
(二
一
頁
)
と
述
べ
、
依
然
と
し
て
「個
別
性
」
対
「集
合
性
」
と
い
う
二
元
対
立
ス
キ
ー
ム
の
下
で
分
析
を
進
め
よ
う
と
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「間
柄
主
義
」
と
「集
団
主
義
」
は
〈な
い
し
〉
と
い
う
語
で
接
続
さ
れ
、
両
者
は
概
念
と
し
て
ア
ー
テ
ィ
キ
ユ
レ
イ
ト
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
。
先
の
「浸
透
型
」
社
会
と
い
う
概
念
も
、
「…
…
各
々
の
人
間
が
本
来
、
個
別
的
で
あ
る
と
共
に
集
合
的
な
二
元
的
存
在
で
あ
る
」
(二
四
頁
)
と
い
う
認
識
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
元
的
存
在
は
、
二
分
法
ス
キ
ー
ム
を
前
提
に
し
た
ま
ま
、
そ
の
複
合
体
を
措
定
し
た
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
「間
人
」
、
ま
た
は
主
体
と
し
て
の
「間
柄
」
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「惣
」
も
し
く
は
「関
係
体
」
と
は
、
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
米
起
源
の
二
分
法
ス
キ
ー
ム
で
も
っ
て
「間
柄
主
義
」
を
論
じ
る
の
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
上
無
理
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
で
の
「集
団
」
概
念
の
吟
味
に
つ
い
て
も
問
題
は
残
る
。
こ
れ
ま
で
社
会
科
学
で
は
、
「集
団
」
と
は
、
「…
…
『個
人
』
が
確
立
し
た
後
に
成
立
す
る
そ
れ
ら
個
人
の
集
合
体
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「主
体
」
と
み
な
し
う
る
「
人
々
の
集
ま
り
」
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
「複
合
主
体
」
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ
る
と
再
定
義
し
て
い
る
(三
二
頁
)。
し
か
も
よ
り
限
定
的
に
、
「間
柄
」
が
「主
体
」
と
い
う
明
確
な
形
を
と
っ
た
場
合
で
あ
る
と
い
う
(
一
六
頁
)。
こ
れ
は
、
179
「集
団
」
概
念
の
設
定
に
関
し
て
、
方
法
論
的
個
人
主
義
か
ら
の
脱
脚
を
意
味
す
る
。
し
か
し
「間
柄
」
そ
れ
自
体
が
最
初
か
ら
主
体
的
存
在
で
あ
り
、
イ
エ
社
会
の
基
本
的
分
析
単
位
で
あ
る
と
い
う
第
七
章
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、
「集
団
」
概
念
は
も
は
や
不
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
方
法
論
的
に
曖
昧
さ
が
残
っ
て
い
る
。
「個
別
性
」
対
「
集
合
性
」
と
い
う
ス
キ
ー
ム
を
な
ぜ
思
い
き
っ
て
捨
て
去
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
日
本
社
会
を
肯
定
的
に
評
価
し
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
批
評
や
、
多
系
的
発
展
説
、
ウ
ジ
・
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
説
は
疑
問
だ
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
評
者
と
し
て
は
、
日
本
近
代
化
が
こ
れ
ほ
ど
学
際
的
に
、
し
か
も
大
胆
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う
を
高
く
評
価
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
本
書
に
「方
法
論
的
間
柄
主
義
」
の
貫
徹
を
期
待
す
る
の
は
、
隴
を
得
て
蜀
を
望
む
た
ぐ
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
て
は
、
同
書
の
英
文
の
要
約
論
文
で
あ
る
]≦
d
閑
〉
因
〉
]≦
H
因
》
ω
d
ω
d
内
炉
.、
一
Φ
ω
o
o
δ
昌
器
①
℃
鉾
けΦ
篝
o
h
Ω
≦
一貯
鋤
二
〇
P
..
↓
プ
Φ
甘
ニ
ヨ
巴
o
暁
一
四
娼
9
づ
o
ω
Φ
ω
ε
9
Φ
ρ
<
o
口
ρ
Z
o
.N
一
㊤
。
ら
も
b
』
。
∵
ω
①
G。
.
に
応
え
る
形
で
の
、
同
誌
の
特
集
論
文
号
ω
矯
ヨ
O
o
-
ω
宣
ヨ
o
昌
智
QD
o
o
δ
蔓
"
<
o
一.
H
尸
乞
o
●
封
H
㊤
。
9
扈
.
H
よ
ρ
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
内
O
N
O
〈
≧
≦
〉
]≦
d
閑
♪
O
bu
》
因
》
ω
口
H
↓
〉
幻
団
ρ
閖
O
しu
国
幻
↓
ω
]≦
一日
昌
一
〇
=
Z
=
》
い
炉
↓
〉
囚
一国
い
国
匂u
国
幻
♪
↓
出
○
]≦
〉
ω
幻
O
出
い
国
乞
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
反
論
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
分
析
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
か
か
わ
る
根
本
的
批
判
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
な
お
口
》
網
》
ζ
一
〉
内
舅
》
に
よ
る
同
書
の
単
独
英
文
書
評
が
、
↓
ゲ
Φ
一
〇
霞
昌
巴
O
h
旨
鋤
娼
9
目
Φ
ω
Φ
ω
ε
臼
Φ
ρ
<
o
一・メ
Z
g
bO
℃
H
㊤
Q。
H
・
ロ
℃
・
自
α
1
ら
b。
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(昭
和
五
四
年
八
月
刊
中
央
公
論
社
)
180
↑ 汪
)
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
本
格
的
な
書
評
と
